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NERİMAN ESİ — H alen Devlet O perası K orosu 'nda  çalışm akta  olan N erim an  Esi bugüne 
k ad ar sayısız operada  oynam ış bu lunuyor. B ugünlerde "M acbeth  O perası "na hazırlanm ak tad ır.
ESİ AİLESİ
12 se n e d e n b e r i e v li b u lu n a n  A n k a r a h  s a n a tk â r  
ç if t  b ir b ir iy le  h em en  h e r  sa h a d a  a n la ş ıy o r
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oynadığı ese rle r. Ş im di de M acbeth 'e  
hazırlan ıyor. Sevda Aydan ile aynı 
ro lü  değişerek  oynıyacaklar.
Bayan Esi kendisine  p iyanoda refa­
k a t eden kocası a k tö r  M uam m er E s i' 
ye tak ılıyor:
— "B ak  M uam m erciğim , şim di de 
s ıra  sende... Ben yoru ldum , sen ce­
vap v e r..."
Devlet T iyatrosu  'nun  b a rito n  sesli 
bu  çok efend i ak tö rü :
— "A m an beni b ırak ın ız” diyor. 
"S iz  N erim an  ile konuşun . B enim  öy­
le pek  renkli hayatım  yok ..."
"Y ok" d iyo r am a, bakın  sana t 
hayatı ne k ad ar hareketli:
— "A nkara  K onserva tuvarı Y üksek 
O pera B ölüm ünü 1944’te b itird im . On 
yıl opera  so listi o la rak  çalıştım . Şim ­
di de y ılla rdan  b e ri Devlet T iyatro­
su D ram  B ölüm ündeyim . O perada Fi- 
de lio 'da , R igo letto 'da , C arm en’de, Se­
vil B erb eri'n d e , F igaro ’nu n  D üğünü 'n- 
de, M askeli B alo 'da  söyledim . Tiyat­
roda ise sevdiğim  ro llerin  başında 
O tu rm a O dası'ndak i ro lüm  gelir. Ş im ­
di İk iz K ardeşim  D avid’de oynuyo­
ru m " .
N erim an Esi'ye b ir  sual daha so ru ­
yoruz:
— "N eye m erak ın ız  vard ır, koleksi­
yon yapm a g ib i? ..."
N erim an  Esi hem en cevap veriyor:
— "B enim  k ib rit  koleksiyonum  var­
d ı r ” .
M uam m er Esi de kend ile rin ink in i 
ekliyor:
— "B en  kem an yaparım . M erakım  
bu d u r. Balık tu tm ayı da severim . 
Koyu F enerbahçeliy im ” .
N erim an E si'ye  "N eleri seversin iz?" 
d iyorum . D üşünüyor ve "O tom obille 
seyahati severim " diyor, ts ta n b u lu  ve 
N apoli'y i de şeh ir o la rak  çok seviyor.
M uam m er Esi uzun y ılla r hem  sah ­
nede Oynarken, hem  de Ü çüncü Tiyat­
ro  M üdürlüğünü  ve Devlet T iyatro ları 
Sahne M üdürlüğünü  yapm ış. H ayvanat 
B ahçesindeki ro lü  için b ir  A m erikalı 
tiy a tro  o to rites in in  "B u  ro lü  siz T ü rk ­
çe o la rak  da A m erika’da  oynarsın ız. 
B unu  size tek lif ed iy o ru m " deyişini 
kendisine  h a tırla tın ca  gülüyor ve son­
ra  da "B en  va tan ım da oynarım , bu 
bana y e te r"  diyor.
Saat hayli ile rlem işti. Esi a ilesin in  
güzel yeğenleri Aylâ’nm  elinden kah­
velerim izi de iç tik ten  son ra  kendile­
rin e  te şek k ü r ederek  ayrılıyoruz. Ar­
kam ızdan seslen iyorlar:
— "B u  gece b ir  a ile  toplantım ız  
var, ne o lu r yem ek yem eden siz de 
geliniz, bek liyo ruz ...”
Biz de o gece için  b ir  tiy a tro n u n  
ku lis ine  gidecektik ... TEK İN  IŞ IK
ÜN iki sened ir evliyim . Çok 
I  1 m esudum , h ayatta  sn çok inan ­
dığım  ve güvendiğim  insan  ko­
cam d ir" .
B iraz topluca, güzel kadın  b un la rı söyler­
ken kocası tevazu iç inde başın ı önüne iğdi 
ve "B en  d e ..."  diyerek eşin in  sözlerine ka ­
tıldı...
N erim an ve M uam m er E si'n in  sade ve sa­
m im î tanzim  edilm iş evlerindeyiz. K endileri­
ne so ru y o ru z :
— "N erim an  H anım , b iraz  san a t hayatınız­
dan b ahseder in isin iz?”
— "1940 yılında ve on yedi yaşında iken 
M usiki M uallim  O kulunu b itird im . Beş yıl 
tan ınm ış sanatçı E lvira H ita ldo 'dan  şan dersi 
ald ım . 1940'tan 1949'a k ad ar hem  öğretm en­
lik  yaptım , hem  de Devlet O perası K oro su 'n ­
da çalıştım . O günden  bu  yana da so list ola­
rak  çalışıyorum ".
Devlet O perası sana tç ıla rından  N erim an 
Esi, bugüne k ad ar oynadığı o p e ra la rı gözleri 
da la rak  o gün leri yaşar gibi savıyor:
— "K onsolos, II T rovatore, C avalleria R us­
ticana, M askeli Balo, M edyum, Van Gogh, Tu- 
rando t, Aida, Tosca, Othello, Uçan H ollan­
da ll..."
B un lardan  çoğu Bayan E si'n in  başro lünü
KARİ KOCA — N erim an Esi kocası M uam ­
m er Esi ile yakında oy m  ya cağı "M acbeth 
O perası'nm  p lâk la rın ı ev lerinde d in liyorlar.
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